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A debreceni ifjúsághoz.
Debreceni ifjúság olvasd el az alább követ­
kező sorokat, ha van rá  időd és úgy gondolod, 
hogy e lapok hasábjairól mindig az igazi meggyőző­
dés, az ifjúság eszményei iránti rajongó szeretet és 
a hozzájuk való nemes és törhetetlen ragaszkodás 
nyilatkozatai szólottak hozzád.
Tudjuk, hogy talán alkalmatlan időben fordu­
lunk hozzád debreceni ifjúság, mert elmédet más és 
rád nézve jelentősebbnek látszó dolgok tartják le­
kötve : az előtted álló és rád várakozó szabad na­
poknak örömei. Ilyenkor a jelen élvezetére készülve 
alkalmatlan dolog a mögöttünk álló múlt komoly 
tanulságodra és példáira figyelmeztetni, vagy arra
olloissatokTl"ezeket a foro- 
kat, melyek egyszersmind a jövendőnek is szólanak. 
Bennünket azonban, kik e helyről az esztendő fo­
lyamán mindig a ti igazságaitokért, a ti jogaitokért 
és törekvéseiteknek érdekében szállottunk harcba, 
~  a lelkiismeret és kötelességérzet kényszerít rá, 
hogy ez utolsó alkalommal is a ti jó voltotokat 
tartva szem előtt, eddigi szokásunk szerint figyel­
meztessünk, kérjünk és bátorítsunk benneteket.
Mi, a kik egész esztendőben úgy vigyáztunk 
érdekeitekre, jó hírnevetekre, mint az őrtálló kato­
nák vigyáznak a sokszor elszunyadó táborra, — 
megszoktuk a tisztán és ébren lá tást minden viszo­
nyok között. Mindig harcban, vagy a harcra készen 
állva megismertük a bajokat, amik törekvéseiteket 
veszélylyel fenyegetik és a viszonyok sokfélesége 
közt megismertük magunkat és fogyatkozásainkat 
is esetleges erényeinkkel együtt s így ismerünk 
benneteket is, akik közül valók vagyunk.
Ez ad nekünk jogot, hogy kérve kérjünk deb­
receni ifjúság: vigyázz és légy hű a hagyományok­
hoz, melyeket szívedben mindeddig féltve meg­
őriztél. Légy erős az önérdek nélküli munkának 
megbecsülésében s a megalkuvást nem ismerő lelki
önállósághoz való ragaszkodásodban. —  Ne higyj 
azoknak, akik, miután erőszakkal semmire sem me­
hettek veled, a hízelgésnek és szemfényvesztésnek 
utálatos eszközeivel próbálkoznak meg, hogy olyan  
célok szolgájává tegyenek, melyek jogosu lt­
ság nélküli beteges am bícióknak s képessé­
gek nélküli sokat akarásnak rögeszméivé 
lettek ez esztendőnek fo lyam án. — Ne a báli 
éjszakáknak rózsaszínű ködén keresztül nézzed hi­
vatásodat, — hanem a lelket küzdelemre pezsditő 
és acélositó fáradságokat keresd, mert nagy har­
cok várnak rád az életben, a jövendőben, melyek a 
tudást, lelki függetlenséget és erőt, nem pedig a 
simaságot és hajlongást jutalmazzák. Sohase té ­
veszd szemed elől közel fekvő és egyéni érdekek 
szolgálatával a nagy, az igazi ideálokat debreceni 
ifjúság.
Bár szükségtelenek volnának ezek a sorok, 
melyek lelkünk mélyéből fakadnak fel és utat keres­
nek a szívetekhez. De a mögöttünk álló év esemé­
nyei az ellenkezőről szolgálnak tanúbizonyságokul. 
Sokszor megingpttál, sokszor hűtlen voltál debre­
ceni ifjúság az igaz ügyeknek, igaz törekvéseknek 
küzdelmeiben és sokszor magukra hagytad azokat, 
akik szívük vérével, lelkűknek kétségbeesett kitar­
tásával szállottak szembe mindennel és mindenkivel, 
aki elnyomni és megsemmisíteni akarta volna a 
gondolkozáshoz és függetlenséghez való jogaidat. 
A jelek azt mutatják, hogy a kísérletek jövendőre 
ismét megújulnak.
Olvasd el azért e sorokat debreceni ifjúság s 
ha utánuk is nyugodt lesz a lelkiismereted, mi fel­
emelt homlokkal és büszkén búcsúzunk tőled, mert 
munkánk nem volt hiábavaló.
1903 junius 25.
Milotay István.
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Miért ?
M ért v a g y  durcás ha m ondom , hogy szeretlek  
M iért rá zod  hitetlen szép fejed ?
S  ha keresem n apsu gará t  szemednek,
Le m ért  veszed ró lam  tekinteted ?
S  ha kis kezed pihente tem  kezemben  
M ért nem h a g y o d  ottan n y u g o d n i  a z t ;
H a  azt hiszed, hogy tél van  a szívedben,
Mért ű zöd  el a z  ébredő  tavasz t  ?
S  csókot ha kérek, m ért  fordu lsz  el tőlem ? 
Kötényedbe m ért re jted  a rcoda t  ?
Mért m on dod  azt, hogy m it  gondol felőlem  
K i vakm erőn ig y  kéri csókomat ?’
Oh én tudom, hogy m in dez  tettetés csak!
Ne v ig y á z n a  csak, ránk  ig y  a v i l á g :
E lo lva d n á l  m in t  nyárhőben a jégcsap ,
Ölembe hu llná l m in t  letört v irág .
Baja Mihály.
yV-'V.-'V'- • - v v -WV/V" • • ~
A Pelesöc meséje.
O tt az én szülőföldem vidékén, a hol a vég­
nélkülinek tetsző nagy alföldet először szántja fel 
és zavarja meg egyhangúságában az óriás K árpá­
tok koszorúja, ott, hol az ember már nem »alföldí« 
de nem is »felvidéki« m é g : az ős poezis örök 
v láng ja  hatalmas sugárokkal ég, — ott a hol leg­
jobb helyén is van az, o tt a hol az önkéntelen fakad 
és mégis csak legszebb: —  a nép szívén. Annak a 
vidéknek minden örege egy-egy jobb időket lá to tt 
s azt most is mindig visszakivánó tipikus alakja a 
m agyar fajnak, úgy a haza, mint a szabadság és 
mint a hátán jó t, rosszat egyaránt elhordó anya­
földnek szeretetében is. S aztán, ha valamelyik 
öreg, a kinek bizony itt a földön nincs már egyéb 
dolga, mint amúgy is rövid életét egy pár nappal, 
héttel foltozgatni, —  rá  kezd beszélni, -—- Istenem 
be sok szép, be sok szép csodás dolgot mesél el 
remegő ajaka . . . orcájának mély redői merészen 
simulnak el . . .  a vén ember fiatalon áll előttünk, 
megfiatalítja a hév, az a tűz, amivel történetét, me­
séjét előadja s hétköznapokon már csak sírásra al­
kalmatos szembe tulvilági fény lopózkodik . . . 
majd hanyatlik az indulat, a tűz s aztán az öreg 
mesélőnek szeme könybe lábbad s nem is szól aztán 
többet, csak még ennyit: »Bizony gyermekeim! az 
én időmben«, de hát mit is tudtok ti ah o z ? !
Gyermekségem első emlékei ide, szülőföldem­
hez kötnek, itt hallottam az anyai szót, itt a madár
dal első hangjait s bizony nagyon kicsiny hátra- 
mozditója voltam én mindenkinek, mikor az ilyes 
mondák és mesék az én lelkemet is elvarázsolták. 
Nem is tudom jóformán, mit éreztem e meséket 
hallva, de nemcsak a gyermekes kíváncsiság vitt. 
hanem valami különös érzés. Akkor nem érte ttem ; 
most már tudom : az az öreg ember nemcsak sze­
relmes dolgokat mesélt, hanem fegyver, harc, csata, 
honfi erény . . . honszerelemről is.
Még most is jól emlékszem. Az öreg kiszol­
gált nemzetőr, mindnyájunk közös »öreg Péter bá- 
csija« beletemette csontos vén kezét hajamba, majd 
térdére ültetett s elkezdte mondani az én gyermek 
eszemnek —  legszebb meséjét, s ha most rágon­
dolok erre a naiv mesére s gondolkozom felette, 
mindjárt o tt látom benne mindazt, ami csak emberi 
életet mozgat, mindazt, ami ezt az életet kedvessé 
teszi s amit e szóval szoktunk kifejezni: szerelem !
De hát beszéljen a mese.
Mikor még a mi édes hazánk ekkora nagy 
átalakuláson nem ment keresztül, s mikor a magyar 
nemes büszkén húzta ki hüvelyéből még dédapjától 
örökölt ősi fringiáját, —  mondom, abban a világ­
ban, aminek mai nap csak ennyi jelzője van : régi 
jó világ, Szirmay Domokos volt mifelénk a földes 
úr. Ősi kúriáján vendég vendégnek adta a kilincset, 
bizony aki egyszer behajtott portájára, annak a 
kocsijából szépen kiszedték a kerekeket, s a vendég 
addig maradt, ameddig a házi gazda jónak látta, 
akár tetszett, akár sem. Mikor aztán Szirmay D o­
mokosnak jurátus fia is haza került Pestről és a 
fiatal Szirmay is falusi életnek látott, — női tá rsa­
ság  is sürün kereste fel a jólelkű Róza nénit, s az­
tán mikor a vidám kedvű lányok, asszonyok mele­
gen érdeklődtek Róza néni egészsége után, Róza 
néni csak mosolygott s maliciózusan jegyezte m e g :
— Kiment a lelkem vadászni.
Persze aztán dévaj kacagással bizonyítgatták 
a fiatalok, hogy ők nem Ákost kérdik ám. Pedig 
azért mégis csak Róza néninek volt igaza, mert ha 
a magyar asszonytól egészsége után érdeklődnek, 
akkor egyúttal érdeklődnek mindene iránt, már 
pedig Ákos az anyj ának — a mint gyakran is mondá 
—  mindene volt. .
Szirmay Ákos pedig bizony nem a vadak ked­
véért ment minden nap a Pelesőcre vadászni, hanem 
sokkal inkább másért. És bizony az a hórihorgas 
teljesen erdővel fedett Pelesőc, de meg jobban 
mondva a pelesőci erdőkerülői lak sok édes percnek, 
órának lett színhelye. Hej az a vén ház sokszor
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hallotta a szerelmesek suttogását, ábrándos sóha­
já t. Ugyanaz a vén kerülői ház elégszer hallotta 
a lány tiltakozó szavát és elégszer hallotta az Ákos 
tüzes beszédjét is, amely majd egy-egy csókba fűlt, 
majd pedig kérő, rimánkodó vala.
—  Júliám! Édesem! — ------ ■
— Nem ! nem le h e t   Hát a földesúr ? !
—  Apám beleegyezik, ha én akarom !  :-----
— Nem Ákos nem ! . . . Én nem vagyok úri 
dáma . . .  az én kezem munkához szokott . . .  A 
maga szive választottja o tt kell, hogy a nagy dá­
mák közt legyen . . . Hagyjon engemet . . . igaz, 
talán a szivem hasad meg . . .  de neked nem sza­
bad magadról megfeledkezni. Mondd, mit szólna az a 
haragosan néző öreg apád, a kinek képe o tt a fa­
lon függ . . . s a kinek vitézsége, fegyvere te tte  
először híressé a Szirmay nevet . . . S mit mondana 
a világ? ! ----- ------
A lány elhalgatott . . .  el a férfi is . . . majd 
később, mintha maga-magával beszélne, alig érthe­
tően mondá: »Mit mondana a v ilág?!«
— No jó Júlia, majd meglátjuk azt is. De 
most figyelj jól szavaimra. Tudod, hogy atyám 
erőnek erejével házasítani akar, mához nyolc napra 
van kitűzve esküvőm. Azt jól tudod, hogy apám- 
anyám erőltet, de azt is tudod, hogy én soha mást 
el nem v e s z e k r ^ í g f ^ t e r V T O * ® * " " 11"  ő
Nem mondhatta tovább, a lány gyorsan ajkára 
te tte  kezét s nem engedte, hogy azt a másik szót 
is kimondhassa.
A lány szemében köny csillogott . . .  a követ­
kező percben már tudták a szerelmesek, hogy mit 
fognak cselekedni.
Tehát 8 nap. Rövid 24 órás napok. A végte­
lenben semmi s a kétségek között örökkévalóság.
Az ég már szürkülni kezdett, a nap már le­
szállt. Ákos vállára dobta fegyverét s csöndesen 
ballagott hazafelé. A vén Pelesőc 100-ados fái rejtel­
mesen susogtak . . . hja nagy titkok tudói lettek 
ma ők . . .
. . .  És ezek a vén fák jól megőrizik a titko­
kat, azok ugyan nem adják tovább senki ember 
fiának, ha még olyan sokat hallanak és tudnak is.
Szerelmes embernek titokzatos erdőket járni, 
hallgatni a lombok érthetlen méla szav á t: csak 
rosszabb, mert a helyett, hogy m egnyugtatná a 
magány, még inkább növekedni fog szivében a 
féke-vesztett indulat.
Ákos izgatottan té rt haza. Lelke tele volt ke­
serűséggel. Borzadálylyal gondolt arra az eshető­
ségre, ha csakugyan Júlia szava teljesedne, ha nem 
tudná atyját tervének megnyerni. —  Ö talán már 
nem volt annyira eltelve avval a régi felfogással, 
a mi atyját uralta s amiért atyja hallani sem akart 
fia szerelméről, a mely nem méltó a névhez, a 
ranghoz s az ősökhöz egyaránt, mintha bizony az 
a farkas-bőr kacagányos dédapa sokat gondolt 
volna az ő utódjaival.
- -  De a n é v ? -------------
— Úgy is Szirmay leszek !
—  S a rang ?
— Feleségem osztozik rangom on!
— S a vagyon ? — --------
-- Mit?! Hogy én a feleségem pénzén éljek, 
hogy bár merre essék tekintetem a saját házamban, 
tudjam és lássam, hogy ez is, az is, minden a másé. 
hogy engem csak megtűrnek itt, nem a tyám ! ezt 
nem . . .  de meg különben én utánad gazdag va­
gyok --------------!
— Csak voltál fiam! A birtok javarésze régen 
a másé s az ősi kúria is idestova dobra kerül már, 
s bizony a mit én rád hagyok, az fiam alig több a 
névnél, meg ennél a pár rozsdás fegyvernél, de ezt 
aztán jól megbecsüld, azzal még valamelyik ős apád 
övezte fel magát.
Az öreg elhallgatott . . . Ákos belátta, hogy 
apjával nem boldogul, egyszerűen kijelentette, hogy 
most már ép azért, mert szegény, mert nincs sem­
mije —  szivével szabadon rendelkezhetik. S a 
név ?! . . .
—  Elég erős még a két karom ! . . .
Az öreg Szirmay most már tisztán lá tta  a 
dolgokat. Tudta, hogy Ákos elveszi a lányt, a ki; 
szeret, bizik magában, nem hat rá  semmi, se n év . . .  
se rang . . .  se vagyon. Már nem lebeszélni igye­
kezett, hanem meghiúsítani szándékait.
— Küzdők ve le! . . . úgy a hogy leh e t! A 
szép szóra nem halgat?! . . . Mindegy! . . . meg­
hiúsítom szándékait . . . vagy igy . . . vagy úgy . . . 
nem riadok vissza a legnemtelenebb eszköztől
sem . . .  De mit tegyek, mit te g y e k ? !------------
A h ! önts lúgot a gyöngyvirágra, elszárad az ma­
gától . . .
O tt fent pedig a Pelesőc oldalán álló kerülői 
lakban egy szép barna lány számolgatja a napokat 
s fekete bogár szemeiből sürjen hullanak könyei. 
A bánat vagy öröm könyei azok? Vaj ki tudja 
a z t? ! -------------
Júlia Ákost 8 nap óta nem látta  már. De ma 
itt kell lennie! M egigéíte! El fog jönni, el — biz -
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ta tja  magát a leány, —  el fog jönni egész biztosan. 
Már hall is lépteket . . . már a közelgő alakot is 
mindjárt felismeri . . .
Nem Ákos jö tt. Valami kóbor árva lelket ho­
zott erre útja, ide az erdőbe gombázni. Hajlott 
korú koldusnak látszott. Júlia m egszólítja:
— Jónapot bátyám.
—  Neked is galambom.
— Honnan jön bátyám ?
— Haj lelkem, innen jövök a Szirmay uraság 
portájáról, talán nem is tudod lelkem, nagy ünnep 
van ma o t t : a fiatal Szirmay úr lakadalma . . .
— L ak ad a lm a?!-------------
—  Az bizony! S aztán milyen fényes, bizony
a szegénynek kenyere sincs, de azok az u r a k --------
Ép most folyik a nagy mulatság javában, a boldog 
vőlegény most rakja a táncot legjobban . . .
— Boldog vőlegény ? 1 . . .
—  Meghiszem a z t ! De hát lelkem nem is
csoda. Szép egy személy ám a menyasszony, csupa 
selyem, csupa bársony. Jaj lelkem, oda menj el, ha 
szépet akarsz látni. Dehogy ment, dehogy ment
szegény lány, csak befordult a házba s azt se
mondta a koldusnak: adjon Isten!
Júlia álmatlanul tö ltö tte  az éjszakát. Úgy jó ­
val éjfél után kiment a házból. Szétnézett. Még teli 
volt'az ég sürjen csillaggal s majd útját a Pelesőc 
legmagasabb sziklájának vette. Lenézett a tátongó 
mélységbe . . . egy pár perc még . . .  a lány meg- 
csalatva érzi m agát s a következő borzalmas pilla­
natban a mélységben talált örök —  boldogságot.
. . . Azok a könyek mégis csak a bánat könyei 
voltak . . .!
Alig szürkült a reggel, mikor egy fiatal ember 
a pelesőci vágásban szivén lőtte m agát . . . mikor 
m egtalálták, már alig volt benne élet, egyetlen 
szava, mit halkan ism ételgetett . . . .  Júlia . . . .  
Júlia . . . .
* **
Az öreg mesemondó nagyot lélegzett.
—  Mondja még to v áb b ! kérik a gyerekek.
—  Eddig v a n ! Nincs tovább !
—  De Péter bácsi, ki volt az a vén gombázó 
koldus ?
—  Az gyerekek ?! — Szirmay Domokos, a 
földesúr!
Nagy Mihály.
Beszámolt.
Az Irodalmi Társaságnak ez évben két nagy 
nehézséggel kellett megküzdenie. Az egyik általá­
nos : a felsőbb tanuló ifjúság érzéketlensége és kö­
zönyössége az irodalom iránt. Látjuk más főisko­
lákban, mennyi fáradságba kerül o tt egy-egy irodalmi 
kör fönntartása. Hiszen Kolozsváron a legelső 
gyűlésen is alig tízen jelentek meg.
A másik nehézség ez év szomorú ifjúsági ese­
ményeiben rejlik. Olyan egyének kerültek fölszinre 
akiknek főtörekvésük volt: az ifjúságot elemeire 
bontani szét. Ez erőszakos előre törtetés egy szirt- 
falba ütközött bele. Ez volt az Irodalm i Tár­
saság.
Látjuk tehát, hogy midőn lelkesen vettük ke­
zünkbe a fehér lobogót, az eszményeknek, a szép­
nek és nemesnek lobogóját, hogy köré gyűjtsük az 
egész ifjúságot, fiogy az ős közönyösséget meg­
törjük és fönséges magyar irodalmunk ism ertetésé­
vel, a hazaszeretet ápolásával nemesítsük meg 
mindannyiójuknak a lelkét: akkor ezt a fehér lobo­
gót, csatazászlóval kellett fölcserélnünk, hogy az 
ideálokat megvédelmezzük.
Egy kezünkben kardnak kellett lennie s csak 
igy munkálkodhattunk az épitő kanállal.
Természetesen a sokszor elkeseredett szenve­
délyes küzdelemben, habár céljaink munkálását egy 
pillanatra sem hagytuk abba, mégis annyi ered­
ményt, mint az általunk kitűzött fehér béke-lobogó 
alatt terveztünk, 'nem érhettünk el.
Mindegy. Az »Irodalmi Társaság« ha egyebet 
nem te tt volna is, megfelelt volna feladatának az 
által is, hogy nem engedte szétrombolni a debre­
ceni ifjúság régi hagyományait. A nemes eszmé- 
nyiség, az önzés nélküli önfeláldozás a köz­
célokért, a lelki függetlenség és a forró haza- 
szeretet: ezek a múlt hagyományai.
Ám ha visszatekintünk ez évi munkásságunkra, 
büszke önérzettel kiálthatjuk, hogy az elénk meredő 
kettős akadály dacára is képesek voltunk céljaink­
nak megfelelni. Az Irodalmi Társaság, melynek ere­
dete a nagy Csokonai korára nyúlik vissza, ezt az 
esztendőt mindig legjobb évei közzé fogja szá­
mítani.
Gyűléseinken képeztük magunkat. Idealismus, 
lelkesedés volt köztünk. És hazaszeretet. A műkö­
déseknek m integy fele nagy Rákóci Fejedelmünk 
és az ő halhatatlan kurucainak volt Meg szentelve.
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emlékeztünk róluk szavalatokkal, beszédekkel, ta ­
nulmányokkal és költeményekkel. Felöleltük ennek 
a kornak irodalmát, történetét, sőt katonai irodal­
mát is. Mindezeknek csak betetőzője volt, fényes 
sikerrel rendezett nagy szabású Rákóci-eslélyiink.
De a társaság  külső működése sem volt az 
ifjúsághoz méltatlan. A Rákóci ünnepen  kivül, 
megünnepeltük augusztus 2-ikái, október6-ikát. 
Ünnepet rendeztünk Csokonai emlékének. Már­
cius 15-ikén pedig elmentünk a néphez és vele 
együtt lelkesedtünk a m agyar függetlenségért és 
-szabadságért három  üunepélyen.
Ám ezzel még a társaság  működése nincs ki­
merítve. Küzdöttünk ez egyeletben az akadémiai 
körért és az oratoriumi emléktábláért, hogy még 
eddig eredménytelenül, nem a mi hibánk volt.
Az irodalmi társaság, mint a lebreceni ifjúság 
vezér egylete vett  részt az országos diák kongres- 
suson, ahol éppen úgy, mint itthon, rendithetlenül 
küzdött a magyar ifjúság hazafias céljaiért.
És ebből a társaságból indult meg a magyar 
nyelv és nemzeti jogokért való mozgalom a debre-i 
ceni ifjúság között. E tá rsaság  49 után az önkény-/' 
uralom legborzasztóbb napjaiban is élt, és titokban/ 
gyűlésezett szabadságszeretettől lelkesítve. —  Ez 
elődök dicsp . példáját követte társaságunk, midőii 
több gyűlésen fölemelte szavát a nemzeti jogokért 
és függetlenségért és az idegen uralom ellen.
Elvégzett kötelesség öntudatával tekintünk 
vissza az elmúlt esztendőre. Erős alapot raktunk le. 
Adja Isten, sokkal több sikerrel építsen reájuk a 
jövő. A társaság  fönséges múltja munkára szólítja 
az utánunk jövő ifjúságot is. Eszményeink zászlóját 
tisztán és mocsoktalanul nyújtjuk á t utódainknak. 
Jövőre éppen oly óvó gonddal kell megőrizniük azt 
nekik is. Mert e nemes célú társaságnak lehanyat- 
lania nem szabad soha.
Nagy Sándor,
Pártos magyarok.
— Részlet. —
I.
Tizenketőtt ü tött az óra  
A z  e l f a ju l t  m a g y a r  fölött.
Titkos, lehalló égi szóra  
Á r p á d  u ra lm a  megtörött.
Utolsó sa r ja  ott h e v e r ;
K ir á ly i  d ísze  kopja, k a r d . . .
E g y  nemzet-szív r ia d v a  ver,
A m in t  sötét keservivei  
K örülveszi  a rava ta lt .
H atárokon az őrvitéz.
Kelet felé rebengve néz.
Nem lobban-é jósje l,  csodás,
H ogy  lesz d icsőbb fe l tám adás  ?
S  az  égen vág ta tó  v ih arban  
Vájjon H a d ú r  leszól-e m a j d a n . 
H ogy  a m a g y a r t  nem h a g y ja  e l ! ?
— De csak késik az  égi je l .
H a lá lh a ra n g  a, légbe zúg,
E g y  nemzet j a j  s ira lm a  búg ■.. 
K isérte ti  fényt vet a hold, 
K oporsóban m ozdu l a  holt.
H aj, ősapák  szent c son tja i!
Vihar fog rátok om lani.
P ogán y  m én körme tom bol ott,
H ol a issza  á lm á t  sok halott. 
R abszo lga  lesz a  büszke n é p ! 
H u n n yá sz  csoport n y a k á ra  lép. 
Fényes B u d á n a k  tornyiró l.
P ogán y  török h a d  s íp ja  szól.
S  a véráz ta tta  hantokon  
E két húz néped egykoron,
Ekét húz néped, h a l ld  meg Á r p á d  ! 
S  n yög i  s ir a lm á t  h árm as  K árpá t.
Temessetek, temessetek ! . . .
A föld, az ég, a sz ív  beteg.
S író  harangok, s ír ja tok  !
H úllja tok , húlló  c s i l la g o k !
Utolsó Á r p á d  most vonul 
D iá d a lm á ra ,  szótlanúl.
Fekete bús r a v a ta lá r a  
H alá lo s  fényt vet fá k ly a  lángja .
A tört korona úgy  Gagyog,
M in t napkeltén a csillagok, 
H a lv á n y a n ,  s í r i  csillogással  
Csak a k ivon t k a rd  süt v a r á z s z s a l! 
E  meztelen k a rd  az t  r a g y o g ja : 
Százszor bukunk, százszor kelünk  ; 
Leszünk b itangok céda fog lya  
De élünk, m ert H a d ú r  velünk ! 
R a g yo g ta sd  fényed, ősi k a r d ! 
Melengesd a derm et m a g y a r t !
Ti bús harangok, s í r ja to k !
Ti g y á sz t  öltsetek, m a g ya ro k  !
II . '
. . .  B oros tyán várban  P á n k y  Péter, 
A z  elmés, csalfa, volt  az  ú r ;
A Csákok, Om odék dühével  
E g y ü tt  fújt mérget m akacsul.  
Szik lába  vágo tt  fellegvára  
Titkos, sötét tervek kohója,  
h a ta lm a s  p á r t  ha jo l  s zavára ,  
Ism ert, félelmes lobogója.
— M időn  végsőt lobban s kiégett  
A z  Á rpádok  fogyó csillag ja ,
Vén P ánky , nem tan u lva  féket, 
N y í l t  p á r to t  ü t és m e g fo g a d ja :
15a
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H ogy  a m in t  egy Isten az  égben, 
Vencel lesz m a g ya ro k  k irá ly a ,!
K i  m ást  a k a r : poko lban  égjen ! 
Örök gyehenna tűz r e á ja !
De m á sik  p á r t  dacol v e le :
Omode n á d o r  a feje,
Róbert K á ro ly t  k iá l t ja  úrrá,
K i t  m á r  kisorsolt rég a p á p a .
Szám os m a g y a r  nemes m ozdu l rá,  
B izv á n  R óm án ak  szent szavába .
B o ro s tyá n vá r  lovagtermében  
A Vencel p á r t i  m a g ya ro k  
S z i la j  v i tá ra  gyű lnek  épen,
Feszül a  sz ív , a  szem ragyog.
A fa lra  tűzött fá k ly a  lán g ja  
Sötét csoportra vet tü z e t ;
Szó élit  m á s ik  szóba vág ja ,
A m in t lobog kedv, gyűlölet.
És P á n k y  szól. S z ik rá t  okád,
A m íg  k ife jti  szent jogá t.
S ü vö l t  a légbe m etsző hangja ,
M in t a tűz félrevert harangja .
„A lá v a ló , b itang, c u d a r ,
Pokol f ia d z ta  nem m a g ya r ,
K i  h o lm i j ö t t —m ent kósza lelket 
Á r p á d  d icső  trón já ra  ü l te t !
K i  az  a Róbert  ? M icsodás ?
H ogy  o ly  m agosra  p is lo g a t  ?
Nem  já té k  az  uralkodás,
Nem  hold, m it  m inden  eb u g a t ! 
Urak ! van  nekünk emberünk,
K iér t  az  égig felmegyünk,
K i t  hozzánk rokon vér  csatol,
K i férfi, nem ötöl — h a to l !
Venczelre zörgetem v a s o m :
Mert cs illagokból o lvasom  :
H ogy  m ég a la t ta  megnövünk  
S  rettentő lesz hírünk, nevünk ! 
Á d á z ,  b itang, sehonnai,
K i  nem m eri vélem  m ondani,
H ogy  éljen Vencel! É ljen  értünk!
Ő érte nem lesz d rá g a  vérünk  / “
R ázúgn ak , hogy reng a terem, 
Csapkod a hang á r  féktelen.
Vencelt, Vencelt k iá l t a n a k !
És csengnek, bongnak a vasak.
De ím , egy hang, m in t  roppant, 
K eresztű ldörg i a  z s iva ly t .  
B á m u ln a k . . .  csend lesz p i l l a n a t . . .  
E g y  percre  m inden  nesz kihalt.
É s  fe lm agaslik , m in t  egy bá lván y ,  
Búcsú Pál, rendíthetlen  á l l v á n : 
r Minek nekünk cseh és o lasz  ? 
M ikor nincs bennünk egy arasz,  
M ely m ég ne volna j ó  m a g ya r ,
M elytől ne veszne meg, ha m a r  
A k á r  olasz, a k á r  cseh eb !
N incs átkosabb, keservesebb,
M int idegennek n y a ln i  t a lp a t ! 
B olond  nép az, m ely  m á sra  h a llga t  
S  nem önszívének h a jt  szavára ,
H o g y  vériből keljen k ir á ly a  !
K ih a l t  az Á r p á d h á z  ? — De nem  
H a ltá l  k i  d rá g a  nemzetem !
M inek lótsz-futsz te idegenbe ?
Nem  v a g y  te még a tróna gyenge !
S  a hét vezér m i t  esküdött  
Á r p á d d a l  Pusztaszer fölött ?
A m íg  e fö ldön  m a g y a r  áll,
H a  egy i s : az legyen k ir á ly  !
Nekem nem kell olasz,, se cseh, 
Előttem  egynek van  becse :
M a g y a r  an y á tó l  született  
Lélek lesz úr fejem felett!
É n m ásn ak  m in d  sarka t  vetek,
Vén vagyok,  —  de m ég nem beteg !u
Eget verő, csikorgó lá rm a  
Felelt az ősz Búcsú szavára .
Lobog a szó, lobog a szem,
Nem  jó z a n  i tt  m á r  senkisem.
N em zeti  büszkeség v ih a r ja  
A g a la m b v é r t  is f e lk a v a r ja ;
S  m in t  egy test, egy s z ív  és egy lélek 
E sküsz i  fennen Istenének  
A p á r t tu sá b a  vert c so p o r t :
„Idegent vá llu n k  sohse hord!*
H aj, P án ky , P á n k y ! Sas szem ed  
M it lá t  e zúgó h a d  felett ?
Korona fénylik , trón r a g y o g . . .
M it zúg a  szél ? . . .  „ K ir á ly  vagyok  /“  
V ig y á z z ! csak j ó l  üsd  a vasa t  
Lehetsz m ég leg h a ta lm a sa b b !
E  tomboló, s z i la j  zavarban  
A z  a jtó  csak m eg n y í l ik  ha lkan  —  
M int a tavaszn ak  h a jn a lán  
Kél a nap  —  kél egy tünde lány ,  
R ózsák  illatja, s zá ll  vele,
H u llá m z ik  m á rv á n y  kebele,
Sötét h a já n a k  bűvös á r ja  
L eom lik  v á l la  szűz h a v á r a ; 
N apsú gárbó l  szőtt d ia d é m  
Reszket, ra gyog  kedves fején.
E g y  ú j v i lá g  suhan be véle 
Zord  férfiak, zord  teremébe. 
A ty jáh oz,  P án kyh oz  suhan,
És á tkaro lva  p a jk o sa n  
Fülébe súg ja  —  m ás ne h a ll ja  :
„I tt  van  Csák.* P án ky  a z s iv a jb a  
Meg fór d l  s a z  a jtó ra  n é z . . .
K i tá rú l  s belép egy vitéz.
S isak ja  horpadt, p o r  belepte,
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Véres lovag i köpönyegje,
J árása  fárad t,  á m  szemében  
Vad in d u la t  lángol sötéten.
Mint egy b i k a : k ö rü l te k in t!
K a c a g . . .  s ó h a j t . . .  s kacag m e g in t ! 
N éhány nemes m á r  észrevette,
Csoportba verőd ik  körötte.
Vén P án ky  kérdve néz reá  
És nem j u t  szóhoz j ó  soká.
„Csák. . “ m orm og közbe. „C sák /“ r iv a l ja  
Nem egy-két lá rm ás  hetyke da lja .
„Ép jó k o r  j ö s z ! “ —  „veszettül jó k o r  /“
„No hát m i  ba j ?“ —  „Szerencse, bókolj, 
Bókolj csak a  bolond m a g y a r n a k ! 
Bam bák, k ik  i t t  m ég j ó t  akarnák.
Mivel lopjátok a napot ?“
„Mivel ? E m eld  m eg a k a la p o t ! 
H atároztunk. P ártu n k  k i m o n d j a :
Nem  leszünk idegen bolondja ,
K ir á ly ly á  m a g y a r  vért ütünk,
E sküt m a g y a rra  esküszünk  / “
Csák felkacag fé le lm esen:
„lm, s isakom  m eg em elem !
Köszöntsétek, urak, k i á l t v a :
Róbert M agyarország  k i r á l y a !
Éljen  tehát, soká ig  é l je n !
Szörnyű c s e n d . . .  m inden  h a llga t  m élyen,  
Csak a s isak  dübbent nagyot,
M it Csák v a d ú l  fö ldhöz csapo tt , . .
Oláh Oábor.
A budapesti ifjúsági élet.
Megdöbbentő az a közönyösség, mely a buda- 
pesi diákok között az ifjúsági ügyeket illetőleg 
uralkodik. Az ^Egyetemi Kör« a m agyar ifjúság 
hajdani vezéregylete teljesen lesülyedt s az utóbbi 
időben sokszor méltatlan vezetők kezébe került, 
így történt, hogy a legutóbbi országos .diákgyűlé­
sen a vidéki ifjúság kénytelen volt a vezetőség 
hazafiatlansága ellen tiltakozni és a budapesti ifjú­
sággal az érintkezést megszakítani.
Nagyon szomorú dolog ez. És bizony jajj 
volna M agyarországnak, ha az egész budapesti 
ifjúságot azon mértékkel kellene mérni, a melyet az 
»E. K.« vezetősége a legutóbbi gyűlésen önmagá­
ról szolgáltatott. Szerencsére ez nem így van. A 
budapesti ifjúság legnagyobb része, óriási tú l­
nyom ó többsége az »E. K.« vezetőségét vezető­
ségének el nem ismeri, azokkal m agát nem azono­
sítja, és büszke öntudattal vallja legmagasabb 
követendő eszményének a magyar haza szabadságát 
és függetlenségét.
\
De ha így van ez, a mi kétségtelen, miért nem 
lép be ez az ifjúság, ez a túlnyomó többség az 
»E. K.«-be, hogy onnan mindenkit kisöpörjön, a ki 
eszméinek útjába áll? Megfoghatlan az ifjúsági 
ügyek iránti ez a közönyösség 1 Hiszen igaz, hogy 
az »Egyetemi Kör« lejárta magát. De éppen ezért 
kell azt régi állapotába visszahelyezni.
Kifele az »E. K.« vezetőinek ténye úgy mu­
tatkozik, mint az egész egyetemi ifjúság cseleke­
dete. Már pedig az egyetemi ifjúság ezt ilyen 
viszonyok között nem fogadhatja el.
E helyről is felszólítjuk budapesti diáktársain­
kat, hogy a jövő év elején tömegesen beiratkozva 
ez egyesületbe, akadályozzák meg azt, hogy ott 
nehány ember által fölemelt, arra  a helyre érdemet- 
len egyének az egész budapesti ifjúság nevében a 
vidéki ifjúságot mélyen elkeserítő tényekkel az 
ifjúság igaz törekvéseinek érvényesülését meg­
akadályozzák és a vidéki ifjúságot végleg elszakít­
sák fővárosi testvéreitől.
A vidéki ifjúság csakis akkor köt békét 
a pestiekkel, ha az Egyetemi Körbe szabad  
új levegő fog bejutni, és ott egyéni érdekek 
helyett az ifjúság nemes és hazafias törekvé­
sei fognak uralkodni Ez pedig meg lenne, mi­
helyt az ifjúság túlnyomó többségét képező önzetlen 
ifjúság beiratkozva, az egyletet elfoglalná ma­
gának.
Félre hát a közönyösséggel budapesti 
ifjú ság ! A jövő esztendő új életet teremtő harccal 
kezdődjék! Az > Egyetemi Kört« fölemelni és haza­
fias szellemben vezetni az egész magyar ifjúság 
iránti erkölcsi kötelesség.
A lúg vándorai.
Együtt ülnek mind hárman az alacsony földes 
házban: az ember, az asszony, meg a tíz esztendős 
Bálint gyerek. Az ember az asztal mellett olvasgat 
fennhangon valami füzetből, a gyerek a Bodrival 
akarna játszani, mely azonban ez alkalommal inkább 
asszonyára ügyel, ki figyelmesen hallgat urára és 
kenyeret majszol. Az asztalról a hagyma hajat és 
a kenyér morzsát lesepri a kutyának ; a kenyér ha­
já t  is oda adja neki, pedig maga is megenné, de 
tudja, hogy a Bodri még inkább ehetnék, mint 
gazdái.
Az értelmes arcú, m egterm ett paraszt feláll a
15a*
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lócáröl, a fűzeiét, melyből felolvasott, felteszi a 
mestergerendába.
—  Azt mondta az az úr, hogy ne igen muto­
gassuk, kiváltkép úrfélének, mert az egy se szereti, 
ha a szegény ember könyvet vesz a kezébe.
Feljebb rántja vállán a nehéz, ázott gubát, s 
furkós botot ragadva, kimegy a házból. Áthaladva 
a szemetes, nyilt udvaron, a földek felé ballag, 
melyre úgy rá nehezedik a hideg nedves levegő, 
hogy meg az ázott göröngy is fázik. Korán be­
köszöntött az esős hideg, a kútágas tetején lázla- 
lódva gubbaszkodik a gólya, s az útrakelésről 
elmélkedik, a kis fecskék tanácstalanéi cirkálnak a 
tompított fényességű levegőben, fenn a szürke ég ­
bolt alatt, mely úgy látszik, nem akar már az idén 
soha kiderülni. Jó lenne már a vándor madárnak 
útra kelnie. Egy-egy csapat útra készülődve szeli 
á t a léget. A tanya-gazda megáll a sáros földön és 
felcsavart fejjel bámulja az égi madarat. Más ha­
zába mennek azok, itt már meg nem élnek, Fecské­
nek, gólyának a határtalan levegőben van a hazája,
‘ ott, a hol meleg a napsugár, a hol élelemre talál.
, Bezzeg a szegény ember ide ragad t a föld rögéhez, 
ha itt nincs mit enni, akkor sehol sincs, it t  pedig 
nincs. A hol rothad az élet ni a lábán 1 le vágták az 
idén, olyan rósz termés volt; a sertés is egyre 
döglik; az adóvégrehajtó meg minduntalan .be­
parancsol a városba a porcióért. Fizetni kell, kü­
lönben árvereznek. Aztán 1 hátha nem marad egyéb, 
mint ez a rongyos guba rajtam, azt is lehúzzák 
rólam? A heti vásárkor beszélték az urak a ven­
déglő előtt, hogy ezután még nagyobb lesz az adó­
porció ; több katona eszi ezután a, király kenyerét, 
a király fizetését is növelni kell. H e j! pedig be gyö­
nyörűséges egy palotába lakik a király Budapesten; 
bezzeg az én viskóm 1 . . .
H átra fordul az ó szalmával födött diiledező 
tanyaház felé.
—  Reperálni kellene már, hiszen csak az imád­
ság ta rtja  még, eső, szél o tt já r be, a hol akar, de 
hát, hogy reperálná az ember? Fa is kellene hozzá, 
azt az egy szál ákácot meg csak ki nem vágom 
érte?  A télen, mikor majd m egvett bennünket az 
Isten hidege, csutka, szalma elfogyott, ráeresztet- 
tern a fejszét a derekára, de mégis csak abban 
hagytam. De minek is foldozgatni azt a rongyos 
-viskót? Hátha az őszön perepúttyostól felkereke­
dem, s úgy o tt hagyom, mintha soha benne se lak­
tam volna 1
— Ezunár úgy se ád kenyeret 1 —  dürmögi
hallhatóan, és botjával megpiszkálja a földet. Ez se 
terem a szegény ember számára. 1 lej 1 bezzeg 
Amerikában. Az az úr, aki a kis könyvet adta, azt 
mondja, hogy o tt megfizetik a szegény ember mun­
káját, az igazságát is mindig megtalálja, pedig ott 
király sincs. Aztán a mint szánt, hát sose tudja, 
hogy mikor akad meg az eke malomkőnyi 'arany 
darabban. O tt mindenki cl kél, aki dolgozik, itt 
bezzeg csak addig kell, a mig porciót fizet, meg 
mig katonának jó. Sarkadi szomszéd csinálta oko­
son, mikor eladta a mije volt, itt hagyta a nyomo­
rúságot, elment idegen országba, ahol a fa fia is nagy 
bankóval levelezik. Tudom az én földem is meg­
vennék, százan is, ezren is, a tavaszon is hárman 
k é r té k .... ..  nem adtam. De miért is kínlódom vele?
Az eső sűrűbben kezdett esni. A paraszt vissza 
indult a tanya felé. A kémény nem füstölt mint ré­
gen szokott, pedig délre já r t 'a z  idő most is. Jó idő 
óta kenyéren és hagymán élnek. Xincs áldás ezen 
az átkozott földön!
Az esőtől lágyult, fekete föld bele ragad a pa­
raszt csizmájába, úgy húzza vonja magához a gaz­
dát, mintha marasztalni, pedig az még el se tökélte, 
hogy elmegy ő is a többi után a messze idegenbe, 
csak épen rá gondolt.
Nap nap titán telt. A paraszt búsan nézegette 
a költöző madarakat, irigykedett reájuk. Hej ! ha ő 
is úgy el vándorolhatna. Az utolsó csapat is elvo­
nult. Aki itt marad, annak át kell nyomorognia a 
kegyetlen telet. A gazda hiába fizette ki az adóját, 
újra volt mit fizetnie áz állam pénztárába. —  Két 
ökröcskéjét, eladta, sertése mind eldöglött. Be-be 
rándult a városba, gyakran az asszony is vele 
ment. H allgatták oda bent az okos szót s panaszaik­
kal ők is szították a közelégületlenséget; a tanyá­
ban ilyenkor csak a Bálint gyerek,' meg a Bodri 
kutya maradt. Gyakorta csak estefelé vetődtek ki 
a ta n y á ra ;1 a parászt "olvasgatta a kis könyyet, a 
mit az ügynöktől kapott. Sokat tépelődött, vakar- 
g a tta  a fejét. Nem annyira azon gondolkozott, 
hogy mi java lehet a kivándorlásból, mint inkább, 
hogy mi kára ? Az asszony is folyvást b eszélt a 
fülébe; de azért olyasmit érzett, hogy jobb lenne 
mégis itthon maradni, okos ember az a városi ur, 
a kis könyv is, okosan beszél az asszony is, ő maga 
sem gondolja másképen .. De hát csak mégis!
Hiába megy ki a fülledt levegőjű házból egyet- 
egyet járni a szántáson, még nehezebb leszadolyg* 
ha látja a pusztuló házat, az ázott, penészedé bog­
lyát, a szántást, melybe nincs mit vetni. Még
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a szarka fészket sem szereti látni a lombtalan 
ákácon.
Meg sem szőtte még a tél a világ szemfedőjét 
a paraszt eladta földjét és útra készült. Az adót 
mind kifizette, mehetett hát, senki se ta rtózta tta .
Kora reggel volt, mikor útnak eredett, egy­
két csillag még fenn égett az égen. Elől bandukol 
az ember, előre hajto tt testtel, nehézkes, parasztos 
lépésekkel,' utánna az asszony, mindkettő batyut 
visz a hátán, néhány napra való eleséget; azt gon­
dolják, azzal m egjárják azt a nagy utat. De úgy is 
mennek, mintha csak a hetivásárra néznének be. 
Az elhagyott tűzhelyen a kialuvó láng hiába hívo­
gatná őket vissza, hisz vissza se tekintenek. Csak a 
Bálint gyerek nézeget vissza és sirdogál, hogy 
kedves já tszó társát, a sárgaszemü, fehér bodrit nem 
viszik magukkal.
Szótlanul, lelkűkben szunnyadó érzelmekkel 
lépkednek a sárban előre. Fecske, gólya régen elment 
s most ők is távoznak, —  hogy soha vissza ne té r­
jenek.
Mert te  vándor madár! te visszajössz, ha a 
kikelet enyhe szellője végig borzolja itthon a kéklő 
vizeket, de mikor derül ki az a tavasz, mely a kiván­
dorlót elhagyott hónába visszahozza ?
Búzás Antal.
A jó  fiskális.
Sári'ét n ádas süppedékén  
G azdag fa lu  Szeghalom ... 
Hogyne volna az, m ikor m ár  
F iskálisa is vagyon.
Ennek a ztá n  gondja az, 
Hogyha m ajd  a tél havaz, 
M unka nélkül ne m aradjon  
A fa lu ban  senki se  —
Hogy legyen por bövibe!
É s a z Isten is segíti...
M in t a  zápor dű l a  per. 
E ddig csöndben élt a népség 
S m ost ezivódik, most perel. 
M inden szom széd hajba kap, 
Véres arczot lá t a  nap 
M ikor felkel, kora  reggel!
A z ügyvédé a  világ:
Sok szép bankót zsebre vág!
És m i j á r  a per nyom ában?  
Istenáldás? A ra tás?
Zord, mogorva végrehajtó 
S rab ló  törvényt  —  m agyaráz.
S m in t a csillag n yári esi1,
H ull az átok egyenest 
A fiská lis g az fejére...
Es az égbolt h u llna  rá,
H a az Úr m eghallaná!
S m ás se kell még! M illjom  átok!  
Új prókátor jön h a m a r...
Zúg a  népség ifja , vénje 
S megrendültén szól, h a d a r:
—  M entsd meg Isten a  fa lu t, 
V'égsó pusztú lásba j u t !
K ét fiská lis!  végünk, végünk ! 
E lpusztulunk, elveszünk,
Tartsd  meg Isten az eszünk!
Am  az égből szá llt a  fö ldre  
A napsugár fon alán ?
Vagy a z  ördög czim borája!? 
Vagy ép esze nincs ta lán ?  
F iskális-e csakugyan ?
Hiszen érző szíve van!
Meg nem értik  egy-két évig. 
Találgatják m i lehet?
M ert,  —  ki bűne?  —  a z t tanulták: 
M inden ügyvéd lop, rabol.
Isten á tk a  szá ll a házra,
H a megfordul valahol.
A hova a keze ér,
E lhervad a fű , levél.
Bú, panasz s ír  lábnyomában  
S nóta, ének elhal ott,
A  hol egyszer szólhatott.
S ez az ember nem  is  ember, 
Szeretettel van teli.
Koldus, gazdag, ifjú , ősz is 
H ű jósággal tiszteli.
M ert a  szíve tiszta , szent, 
Megvédi a védtelent.
A szegények hű  istápja.
Dolgozik, Ám pénze nincs,
De a lelke drága kincs!
Osztogatja lelkét, pénzét...
És ha nincs m ár, vagy ha fogy, 
D údolássza  j ó  m agába:
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—  M ajd megélünk valahogy !
Nem  tehet több jó t  m a m á r ? 
Szíve vérzik, szive f á j!  ..
H áza: koldusok tan yá ja!
Szíve élő szerete t! ...
Jézus ilyen lehetett!!
Es ha tán  a véuség á tk a  
M unkakedvét elveszi ?
Lesz-e egy a  fa lunép közt,
K i kenyeret ad neki?
Vagy kirúgják szívtelen?
Hogy egész K risztu s legyen?
Vagy ta lá n  csak gúnyolódnak: 
Éhen mégse haljon i t t !
S dobnak néki valam it ?
Nem, nem !... M unkás lesz halálig! 
Es ha jő  az alkonyat,
Örök á lm a úgy ta lá lja ,
Hogy kenyeret osztogat.
Es az égbe szá ll vlle 
A szeretet istene.
M ajd a nép meg szép dalában  
Fénylő szobrot sző  neki :
Csillagok közt keresi!
— —  —   Öi/ökössy E ndre.
Ifjúsági élet.
Felügyelő  tanárunknak.
Midőn »Irodalmi Társaságunk« ez évi műkö­
déséről beszámolunk a társaság  lapjának hasábjain, 
kötelességünknek ismerjük, hogy felügyelő taná­
runknak: Dr. Ferenczy Gyulának, az ifjúság 
iránt tanúsított meleg szeretetéért, társaságunk 
ügyei iránti kiváló érdeklődéséért, igaz köszöne- 
tünket fejezzük ki. Felügyelő tanárunk ez évben is, 
mint mindig, kiváló tapintattal vezette társaságunk 
ügyeit, gondoskodva arról, hogy az ifjúság cselek­
vési szabadsága a kellő korlatokig soha csorbát ne 
szenvedjen. Ez irány, melyben társaságunkat és az 
egész ifjúságot eszményi lelkesedéssel és teljes 
buzgalommal vezette: a haza és szabadságszeretet 
fenkölt iránya volt. —  Ferenczy Gyula működése 
lobogó láng volt ami szemünk és szivünk előtt a 
sivár éjszakában, a melyből világosságot és meleg­
séget nyerve nem csüggedtünk el az eszményeként 
folytatott harcainkban Nincs aranykönyvünk amely­
ben érdemeit megörökitnénk. Neki nincs is szük­
sége reá. Az ő érdemeit és emlékét az ifjúság kitö- 
rölhetlenül a szivében örökítette meg.
A „Felsőbb Tanúlók Olvasó Egyleté" -nek ez évi
működése a múlt évek működésének keretei között mozgott. 
Tagja az egyesületnek 296 volt, kik összesen 4518 darab 
könyvet vettek ki az egyesület könyvtárából. Az egylet 
olvasójába 15 szépirodalmi és napi lap járt, a könyvek számát 
mintegy 50 művel 67 kötetben gyarapították. Kiemelendő 
ez év történetéből az egyesület termeinek újbóli bebútoro­
zása, mely minden esetre időszerű reform volt. Az egyesület 
leköszönő tiszti kara jövő iskolai évre Lajos  Sándor 3. th-t 
egyhangúlag jelölte a könyvtárosi állásra.
A „Joghallgatók Tudományos Önképző Köre"
ezen évben hatvant meghaladó taglétszám mellett alakúit 
meg. Már magában véve ez a körülmény, a melyet az előző 
években nem találunk föl, de még hozzá az, hogy az egylet 
ügyeinek vezetését ifj. Rác Lajosra bízta, szép remények 
teljesülésével kecsegtet a kör életében. Az egylet vezetősé­
gébe^ mindvégig meg volt a lelkesedés a kör szellemi éle­
tének ápolása, illetőleg felvirágoztatása iránt. A kör szellemi 
életében kiemelkedőbb mozzanat volt a decemberi felolvasó 
ülés, melyen a felolvasók választott tárgyaikról mindannyian 
a kellő tudományos színvonal szem előtt tartásával szólottak. 
így nevezetesen részt vettek e felolvasó ülésen: M ekey  
Márton 4. jh. „Az esküdt bíróságokról," (dicséretben ré­
szesült). Milotay J. 3. jh. „A nemzetiségi törvény bírálata* 
(1-ső díjjat nyert). F áy  A. 4. jh. „A nagybirtokról.* (2-ik 
díj). A kör által kitűzött jogbölcseleti pályatételre egy munka 
érkezett be, a melyet a birálók jutalomra érdemesnek ítéltek; 
szerzője C?athy'Dezső 3. ifi. A kör könyvtára újabb művek­
kel mindegyre gyarapodik. A budapesti orsz. diák-kongresz- 
szuson két taggal képviseltette magát.
Hittanszaki Önképzö Társulat. A hittanszaki ön­
képző társulat ez évi működése a legnagyobb mértékbeu 
dicséretes volt. Soha ilyen erős és magas színvonalúnak nem 
láttuk még ez egyesületet. Különösen a belmissziói munkás­
ság terén ért el e társulat jelentékeny eredményt, a mennyi­
ben mintegy öt protestáns estélyt rendezett a főiskola dísz­
termében igen válogatott és élvezetes műsorral, továbbá 
számos vasárnapon templomokban és iskolákban hirdették a 
társulat ügybuzgó tagjai biblia- és kátémagyarázatokban és 
vallásos szavalatokban az Úrnak igéjét. E kiváló működés­
ben nagy része volt a társulat ez évi vezetőjének: Harsányi 
Pál jövő évi szeniornak. Ezen kivűl mintegy 15 gyűlésen 
szavalatokkal, imádságokkal, predikatiókkal és felolvasások­
kal képezték magukat az egylet tagjai.
Hittanszaki Segély-Egylet. Ez egylet igen nehezen 
tudott ez idén megalakulni, mivel a tanári kar ez egyesületet 
teljesen fel akarja oszlatni és tőkéjét iskolai kezelés alá 
venni. Az idén is csak ingyen segélyeket oszthatott. Minden­
esetre kár e derék egyesület életét kioltani, mert ez mindig 
alapszabályszerűen és pontosan kezeltetett. Jobb lenne, ha 
az alapszabály-ellenesen működő, zavart és anyagi romlásba 
sülyedt „Jogász Segély-Egyletet* oszlatnák fel.
A Közlöny. Kónya Gábor által kiválóan szerkesztett 
laptársunk jövőre a „Magyar Protestáns Theologus Szövet­
ség* hivatalos közlönye lesz, mely szövetség a legközelebbi
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-eperjesi konferentián alakúit meg. E kitüntetést meg is ér­
demli a „Közlöny11, mert az idén is 20 számban, 33 ív terje­
delemben jelent meg. Magvas és tartalmas cikkek gyűjte­
ménye volt, a mely becsületére vált Kónya Gábor szerkesz­
tőnek és a theologus ifjúságnak. Jövőre e lap szerkesztője: 
Erdei Károly lesz.
Főiskolai Énekkar. Csaknem 200 esztendős múlttal 
dicsekszik e derék egyesület. A műit hagyományaihoz híven 
mindig meg is felelnek tagjai kötelességüknek. Ez évben is 
mintegy öt ünnepélyt rendezett az egylet alapítóinak emlé­
kére és az „Irodalmi Társaság," úgyszintén a .Hittanszaki 
Társulat11 minden ünnepélyén részt vett énekszámokkal. Kü­
lönösen az „Irodalmi Társulat“-tal volt állandó testvéri össze­
köttetésben ez egylet, a mennyiben a mi társulatunk küldött 
ki szavalókat és felolvasókat az egylet ünnepélyeire. Az 
énekkart ez évben teljes buzgalommal és kötelesség tudással 
Kónya Gábor vezette.
Augusztus 2. Az irodalmi társulat fentartó bizottsága 
az idén is meg fogja ünnepelni a debreceni szomorú végű 
1849-iki csata évfordulóját, melyben Nagy Sándor József 
tábornok maroknyi honvédseregét teljesen megsemmisítette 
a tizszerannyi óriási muszkasereg. Az ünnepély a Szabadság­
szobor előtt fog kezdődni, honnan a város népével együtt 
kivonul az ifjúság a honvédtemetőbe és o tt a haldokló 
oroszlán kőszobra mellett lerakja hódolatát a fűvel benőtt 
dombok alatt porladó elesett hősök szelleme előtt. íme az 
• Irodalmi Társaság* ifjúsága a szünidő alatt sem fog pihenni 
és előre láthatólag is derekasan meg fog felelni azon nemes 
feladatának, mely a hazaszeretetnek a magyar föld népe
közötjj. el.tetjafcatésáken, ápolábában ón íinwj<HÍsáb<*i>“áll.-----
Jövő évi rektor és dékánok. A jövő évre rektornak : 
Dr. Erdős József, jogi dékánnak: Dr. Haendel Vilmos és 
theologiai dékánnak: Csiky Lajos tanárokat választották 
meg. Az ifjúság körében a választás általános megelégedést 
idézett elő. Ez alkalommal az egész ifjúság nevében kérjük 
jó indulatukat az ifjúság számára. Különösen az ilyen kisebb 
akadémiákon, mint a mi iskolánk, szükséges, hogy tanárok 
és diákok között ne kimért rideg tartózkodás, hanem bizo­
nyos bensőbb, családiasabb viszony uralkodjék. A sokat 
hangoztatott tanári tekintélyt is nem erőszakos és ilyen mó­
don igazságtalan rendszabályokkal, de az ifjúság iránt táp­
lált és kimutatott jóindulattal lehet fentartani. A most meg­
választott rektor és dékánok mindig ilyen érzülettel voltak 
az ifjúság iránt, és reméljük, hogy ilyennel lesznek a jövőben 
is. Erre kérjük teljes tisztelettel őket, továbbá arra, hogy 
az ifjúság azon függetlenségét és szabadságát, hogy saját 
belügyeit önállóan és beavatkozások nélkül  intézze, óvó 
y  gondoskodással mindenkor őrizzék meg. Az elmúlt esztendő
\ áldatlan küzdelmei sötét példát szolgáltatnak arra, hogy az
1 ilyen beavatkozás  mennyire szétdulja az ifjúság békéjét
j és mennyire visszadobja az ifjúságot elérendő céljaitól. Most
\ megválasztott rektorunk és dékánjaink bizonyára tudják
'  azt, hogy az ilyen beavatkozásnak és pressziónak nemcsak
a jelenben mutatkoznak káros következményei, de az ilyen­
nek megmérhetetlen utóhatása fog mutatkozni az ifjúság
jövőjében is, mert hiszen hogy lennének szabad gondolko-
zásu, egyenes és jellemes férfiak azokból, akik diák koruk­
ban meggyőződésüket mellék tekintetekből visszafojtják
magukba és meghunnyászkodó szolgái lesznek —  bárkinek 
is ? Ezek megemlítése és ismételt kérése mellett tisztelettel 
üdvözöljük iskolánk jövő évi főtisztviselőit.
Dr. Karsa István iskolánk köztiszteletben és sze- 
retetben álló tanára, hosszú tanári működése után nyuga­
lomba akart vonúlni, de az egyházkerület kérése folytán még 
egy esztendőre megmarad katedrájában. A milyen szomorú­
sággal fogadta az ifjúság derék tanárunk eltávozását, épen 
"3 yan örömmel értesült arról, hogy még egy esztendőre kö 
zöttünk fog maradni. Az ő világos, tudományos és élvezetes 
előadását minden diák kedvvel hallgatja, az ifjúság iránti jó- 
indúlata pedig mindenkiben rokonszenvet ébreszt iránta.. 
Sohasem volt az az ember, a ki az ifjúság magánügyeibe a 
legkisebb mértékben is beavatkozott volna. Az ő tanári széke ; 
minden erőszakosságtól, intrikától és rosszakaratú üldözé- \ 
sektől teljesen mocsoktalan. Ám felkarolta mindig az ifjú. 
ságnak nemes irányú törekvéseit. Feladatát nem abban ta. 
lálta, hogy az ifjúságban pártoskodást szítson, vagy elnyomja 
az ifjúság szabad törekvéseit, hanem abban, hogy a tudo­
mányt minél inkább be tudja csepegtetni szeretettel és jó ­
akarattal, az ifjúság leikébe. így lehet megnyerni az ifjúság­
nak a szeretetét. így lehet elérni azt, hogy midőn Dr. Karsa V 
István végleg el is távozik a jövő év végén a főiskolából, 
csak jó emlékeket fog hagyni maga után és a megérdemelt 
nyugalomba az ifjúság köztisztelete és meleg szeretete fogja 
kísérni.
A jogász segélyegylet alapszabályellenes mű­
ködése. Ez egylet évi működése alapszabályai megszegésé­
nek láncolata volt. Első félévben az ifjúsági életet megméte- 
lycüő szcmóiytni ■tw.mtm.l úgy—kitmiibohir magát,—tiogy a
második félévre annyira lesülyedt, hogy alapszabályellenére 
még elnököt sem volt képes választani Ezt nem említve, az 
alapszabálynak két végtelenül fontos rendelkezését sértették 
meg az egylet önkényesen uralkodó vezetői. Megszegték a 
18. §-t, melynek rendelkezése szerint „a második rendes- 
közgyűlés a szün idei  b izo ttság  je len tésé t tá r g y a l ja  
és a z  a laku ló  közgyűlés  u tán 2  hét a la t t  össze­
hívandó .  „Ezt a gyűlést sohasem tarto tták  meg. Megtör­
tént az a példátlan botrányos eset, hogy a fenntartó-bizott­
ság számadásait nem terjesztették be a gyűlés elé és neki a 
felmentést sohasem adták meg. De még jobban elítélendő 
az alapszabályok 19 §-ának  megszegése, mely egyenesen 
nyíltan rendeli, hogy" az  évzáró  gyű lés  ju n iu s  hóban  
legkésőbb 15-ig m egtartandó .  Tárgya az elnök (?) 
által beterjesztett s az egyesület, különösebben a választ­
mány évi működéséről s az egyesület vagyoni állásáról ki­
merítő jelentés,  a választmány lemondása, felmentése  
vagy felmentésének m egtagadása; három tagú fenntartó­
bizottság választása." Látjuk tehát, mily végtelenül fontos, 
életbevágó tárgyai volnának ennek a gyűlésnek, m elyet  
az a la p sza b á ly  n y i l t  és egyenes rendelkezése sze­
r in t  ju n iu s  15-ig meg kell tartani.  De úgy látszik, 
azért foglaltatik benne e rendelkezés az alapszabályban, 
hogy azt önkényesen megszegjék. A záró  gyű lés t  ju n iu s  
15-ig nem tarto tták  meg. Összehívták mondvacsinált 
bizalmi szavazatok végett 10 nappal későbbre. De jól je ­
gyezzük meg, itt az alapszabálynak nem alaki megszegésével 
van dolgunk. Itt egyenesen a tagok ellenőrzésének mellőzé
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sével találkozunk. Mert junius 15. u tán a  tagok az  
iskolából szétoszoltak. Az iskolaévet 14-ikén hi- 
va ta losan  is bezárták .  Úgy hogy ezen a 26-ikára sza­
bálytalanul összehívott gyűlésen 170 tagból talán 17 jelent 
meg. Míg ha ju n iu s  15-ig  az alapszabály egyenes rendel­
kezéséhez képest a zárógyűlést m egtartották volna, alkalom 
nyilt volna az egylet iránt érdeklődő tagoknak ott teljes 
számmal megjelenni és meggyőződésük szerint szavazni. Az 
alapszabályokba nem vak tábó l  ír tá k  bele  azt a. ju n iu s  
15-iki  dátumot. Az alapszabály megalkotója bölcsen tudta 
azt, hogy ju n iu s  15-ike  után már az iskola kapui hivata­
losan bezárulnak, a tagok szétoszlanak és felügyeleti  
jo g u k a t  nem gyakorolhatják. Ezzel azt érte el az egylet 
vezetősége, hogy a zárógyű lésen  hozott összes ha tá­
rozatok az a la p sz a b á ly  1,9-ik §-a szerin t érvény,  
telenek. Pedig erre a zárógyűlésre a választmánynak tété. 
les, minden egyes kölcsönt külön-külön feltüntethető kimerítő 
le l tár t  is kellett volna készítenie (30. §.), melyre, tekintette] 
arra. hegy az egylet múlt évi számadásai szerint 30,000 ko­
rona vagyonából az év végén 2 0  0 0 0  korona  rettenetes 
összeg behajta tlanu l  kötelezvényeken kint volt, igen ki­
váncsiak lettünk volna, hogy vájjon mennyiben javult ez a 
kétségbeejtő á l lapo t  ? A záró gyűlésre ezt a leltárt is 
be kellett volna terjeszteni. Elszomorító dolog, hogy e zilált 
viszonyok közt levő egyletet, m elynek alaptőkéjéből  
egy je len tékeny  rész elveszett, úgy akarjuk helyre­
állítani, hogy még alapszabályaink nyilt és egyenes rendel­
kezéseit sem tartják meg. Reméljük, hogy a jövő esztendő 
felügyelő tanára erélyes kézzel rendb^sjzedi ez elhagyott egy-
tartásáról. Az ifjúság nagy érdeke kivánja ezt, S midőn őt 
tisztelettel kérjük erre, föltétlenül bízunk abban, hogy az 
ifjúság belé vetett, reménységében nem fog csalatkozni.
Az irodalmi társulat zárógyűlése. Az irodalmi tár- 
súlat junius 13-án tarto tta  meg zárógyűlését. Kövér Árpád 
főjegyző jelentést tett a társúlat ez évi működéséről. 16 gyű­
lést tartottunk ez évben, melyeken számosán tarto ttak  fel­
olvasásokat, szabadelőadásokat és szavalatokat. A működé­
sek je lén ték en y  része R á k o d ra  és a kuruc kor­
szakra  vonatkozott. A pénztárnoki és szerkesztői jelentések 
után N a g y  Sándor  elnök emlékezett meg az elmúlt esz­
tendő eseményeiről. Kiemelte, hogy a társaság az elmúlt 
iskolai évben derekasan megfelelt kötelességének. A z  ifjú­
ság v e zé r e g y le té v é  emelkedett és az általános elhanyat- 
lás idején is hazaszeretetei terjesztett és eszm ényeket  
ápolt az ifjúság között. A mi fény az elmúlt év ifjúsági éle­
tében található, mind e társaságból súgárzott ki az. Ez a tár­
saság ünnepelte meg aug. 2-ikát, okt. 6-ikát, március  
15-ikét, ez rendezett ünnepet Csokonai és Rákóci Fe­
renc  emlékére. Az irodalmi társaság vezetősége állott az 
ifjúság élén azokon az ifjúsági gyűléseken, a melyeken az 
ifjúság felemelte szavát a nemzeti jogokért és az idegen 
uralom ellen. Végül az elnök bejelentette a választmány le­
mondását, megköszönve a tagoknak iránta és tiszttársai 
iránt tanúsított ez évi ragaszkodását és bizalmát. A társaság 
egyhangú határozattal köszönetét szavazott az elnöknek és 
a tisztikarnak nemes törekvéseikért és eredményes mun­
káikért. Ezután a fenntartó bizottságot választották meg,
melynek tagjai le tte k : Nagy Sándor elnök, Reke Kálmán és 
Kiss Pál joghallgatók. Ezzel a gyűlés az elnök meleg hangú 
záró szavai után véget ért.
A Jogász Önképzőkör junius 15-ikén tarto tta  évzáró 
gyűlését. Fenntartó bizottsági tagok lettek : Csáthy Dezső 
elnök, Reke Kálmán és Kassay F. István joghallgatók.
A Hittanszaki önképző Társúlat junius 14-ikén 
tarto tta  zárógyűlését, melyen jelentések hangzottak el az ez 
évi sikeres működésről. A fenntartó bizottság ta g ja i: Har- 
sányi Pál elnök, Erdei Károly és Könyves János.
A Felsőbb Tanúlók Olvasó Egylete junius első 
felében szintén bezárta ez évet. Fenntartó bizottsági tagok 
lettek : Harsányi Pál szénior, hivatalból elnök, Vida Zoltán 
joghallgató volt könyvtáros és Kiss László hittanhallgató.
A Hittanszaki Segély-Egylet, mely megalakúlni 
is nehezen tudott, a jövő évre az egylet megalakításával és 
lehetőleg uj életrekeltésével Harsányi széniort és Erdei Ká­
rolyt bízta meg.
A jövő évi szénior a most év végén lelépő Qőröm- 
bey  Péter helyett, Harsányi  Pál gymn. s. tanár, esküdt­
felügyelő lesz. Mi a magunk részéről, midőn a távozó volt 
kiváló séniortól búcsút veszünk arra kérjük hivatali útódját, 
hogy legyen, mint elődje volt, az ifjúságnak kátor vezére, 
lelkesüljön és küzdjön ő is az ifjúság eszményeiért s ő is mu­
tasson példát abban, hogy milyennek kell lennie a magát 
minden jogtalan befolyások aló! fetSTafrartita-m ■ akaró é.r 
tudó debreceni magyar diáknak. Midőn tehát Görönibey  
Péternek önzetlen és bátor s mindig csak az ifjúság érde­
két szolgáló működéséért őszinte köszönetünket fejezzük 
ki, arra kérjük az uj séniort, hogy kövesse hivatali 
elődjének példáját.
Helyreigazítás. Legutóbbi számunkban „Két ope­
retté# cimmél megemlékeztünk arról, hogy a tehetséges 
fiatal zeneszerző Lengyel Dezső megzenésítette Gyökössy 
Endre és Oláh Gábornak két egy-egy felvonásos operettjét. 
E híradásunkba véletlenül tévedés csúszott be, amennyiben 
Gyökössy Endre nem egy, hanem Gyerek k irá ly  cimen 
három felvonásos magyar történelmi tárgyú operettet í r t ; 
Oláh Gábor műve pedig nem operett hanem egy felvo­
násos opera, melynek cime T ű zim ádó .  Ennek zenéjén 
most dolgozik Lengyel Dezső, míg a másik már teljesen 
kész, s most nyújtják be egyik fővárosi előkelő színházhoz. 
Pár hét alatt különben a Tűzimádó zenéje is teljesen be lesz 
fejezve.
Kérelem.
Miután jelen szám unkka l ez iskolai ével 
befejeztük, azon kérelemmel fordulunk  
m indazokhoz, k ik  lapunkat egész éven át 
elfogadni szíveskedtek, hogy a lap előfizetési 
díját kezeinkhez ju tta tn i kegyeskedjenek.
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